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A N T E LA GUERRA 
Via Pacis 
Con este titulo acaba de darse a la publi-
cidad un notable folleto escrito por eí norte-
americano Harold F. M . Cormick, impreso en 
ju l i o último, pero no sometido a la opinión 
pública hasta hace pocas semanas, en el que 
se demuestra cómo las condiciones de la Paz 
pueden prepararse automát icamente mientras 
la Guerra sigue su curso. 
«El plan difiere de todas las demás pro-
posiciones referentes a la paz presentadas 
hasta el dia, en que no implica una cesación 
de hostilidades inmediata, precipitada, ni en 
ningún sentido «prematura», sino que admite 
que la guerra cont inúe su curso normal hasta 
que una u otra de las partes beligerantes se 
vea obligada a aceptar las condiciones de paz 
formuladas por su adversario. Por tanto, ta 
cuest ión que aquí se ventila no es precisa-
mente la de la paz en sí misma, sino la del 
procedimiento, la de la táctica que conven-
dría adoptar para conseguir que se formulen 
eficazmente las condiciones de paz, cuales-
quiera que sean. 
Lo que hay de nuévo en esta proposición, 
es que en ella se invita a los beligerantes a 
que, aun cuidando de guardar en secreto sus 
planes estra tégicos — como necesariamente 
tienen que hacerlo,— expongan los objetivos 
por los cuales luchan, y confíen sus condi-
ciones de paz bajo una forma concreta a al-
gunos Estados neutrales escogidos, que no 
desempeñar ían el papel de mediadores, sino 
el de depositarios de dichas condiciones. Es-
tas podrían ser modificadas periódicamente 
por los mismos Estados que las hubieran 
presentado, teniendo presente las fluctuacio-
nes de la fortuna en los campos de ¡batalU. 
La ventaja sería que cada una de las partes 
beligerantes sabría con precisión en todo 
momento lo que su adversario pide, y podría, 
en consecuencia, examinar el balance de su 
si tuación, sus probalidades de éxito y sus es-
peranzas. Así, pues, el sistema propuesto 
darla, a estilo de las cotizaciones de Bolsa, 
el va lo r efectivo de las condiciones def in i -
tivas de l apa ¡{ . El resultado sería reducir la 
guerra a una duración mínima por medio de 
un máximum de esfuerzos útiles, y evitar toda 
pérdida superfina de vidas humanas y de 
intereses materiales.» 
Indudablemente, la labor del ilustre ame-
ricano es por todos conceptos digna de elo-
gio, y merece ser conocida, tanto más, 
cuanto que hasta para la difusión de su her-
moso trabajo, muestra delicada generosidad 
su autor, pues aunque el folleto tiene precio 
de venta, íntegro lo dedica a beneficio de la 
Cruz Roja. 
Subasta de un a r b i t r i o 
En el Boletín Oficial de esta Provincia, 
fecha 11 del corriente mes, se ha publicado 
el siguiente edicto de la Alcaldía de Ante-
quera: 
«Que a los treinta días a contar desde el si-
guiente al en que aparezca inserto este edicto 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, tendrá 
lugar en estas Casas Consistoriales bajo mi 
presidencia y con asistencia del Concejal 
designado al efecto, la subasta por pliego 
cerrado del arbitrio siguiente : «Coches de 
alquiler, circulación de vehículos por el Real 
de la feria, etc.», por todo el año de 1917; 
tipo, 30.000 pesetas; depósi to provisional, el 
5 0|e; fianza definitiva, el 20 0|o del remate. 
»El pliego de condiciones se halla de ma-
nifiesto en la Secretaria Municipal, siendo el 
mismo que sirvió para ei acto de la primera 
subasta celebrada el día 29 del pasado Marzo 
y que fué declarada desierta. 
»Horas de subasta de las 14 a las 15. 
»Modelo de proposición. 
Don...., vecino de..., habitante en calle 
de..., enterado del pliego de condiciones para 
el arriendo del aibilrio sobre «Coches de a l -
quiler, circulación de vehículos por el Real \ 
de la feria, etc.», se obliga a practicar dicho/ 
servicio por la s u n i 9 anual de pesetas (en 
letra), durante el tiempo del contrato. Pecha 
v firma.» 
* 
* * Se va a divertir el que se atrev i a rematar 
en subasta este arbitrio. T r e i n t a m i l pesetas 
por arbitrio a los coches de alquiler y a los 
particulares que circulen por el Real de la 
feria.... ¡Buen negocio! Coches de alquiler 
hay aquí hasta cinco o seU. y cuando tengan 
que tributar los carruajes de pariiculares por 
entrar en el real de U feria, veremos cuantos 
van. Es la manera de restar más todavía la 
animación, y destruir la feria. 
D o n í g n ^ c í o de R o j g s 
Aunque hace años que hallábase muy 
enfermo, cuando nada hacía esperar inme-
diato desenlace, falleció anoche casi repenti-
namente, el caballeroso señor D. Ignacio de 
Rojas. Parece que ayer mañana, encontrán-
dose mejorado de sus dolencias, estuvo visi-
tando un templo próximo a su casa, acompa-
ñándole uno de sus hijos. Pero a la caida de 
la tarde se sintió indispuesto, y bruscamente 
se inició gravedad suma, tanta que a poca 
detención, no habría podido recibir los últi-
mos Sacramentos. 
Don Ignacio de Rojas, perteneciente a 
una de las más distinguidas familias de Ante-
quera, a la que lleva por título nobiliario, el 
marquesado de la Peña de los Enamorados, 
fué siempre correctísimo caballero, de trato 
social exquisito, respetuoso y afable con 
todo el mundo, noble amigo y hombre de 
sentimientos caritativos. Gozó constante-
mente de grandísima consideración en Ante-
quera. Vistió el honroso uniforme militar, 
llegando a la graduación de jefe en ei arma 
de infantería. Joven aún , obtuvo el retiro, 
requerido por la necesidad de atender las 
exigencias de sus negocios particulares. 
Esta tarde, a las cinco, se efectuará- la 
conducción del cadáver. 
Descanse en paz el ilustre an íequerano , 
y reciba su familia el testimonio de nuestro 
duelo. 
B o ñ a Eufemia Márquez Navarro 
También ha fallecido, después de larga y 
penosa enfermedad, la esposa de nuestro 
querido amigo D. Manuel Leal. 
A este señor y a la faEiiilia doliente, parti-
cipamos nuestro sincero pésame. 
o nvc i s i ó isr 
Al dar cuenta, t n el anterior número, de' 
resultado obtedido en Madrid por la comisión 
de contribuyentes que gestionara la reduc-
ción de valoraciones de líquidos imponibles 
a cierta parte de la riqueza rústica de este 
término, y dar los nombres de las personas 
que constituian tal comisión, como ignorába-
mos que formase parte de ella nuestro muy 
querido amigo D. Fernando Moreno F. de 
Rodas, omitimos referirnos a él; pero cono-
cedores hoy de tal circunstancia, y aunque 
sintamos molestar su modestia, hemos de 
decir, que dicho señor ha sido uno de los que 
más han laborado por lograr el éxito, y que 
bien merece por ello la gratitud de todos. 
HlIRTO JM^PORTAflTE 
Hace Jdías que se viene hablando de un 
hurto importante realizado en la capilla situa-
da en la caite de Cantareros, y conocida por 
la Esciela de Cristo. Está confirmado c! rumor 
público. Ei delito se ha cometido por el sacris-
tán encaigado de dicho templo, de acuerdo 
con unos forasteros que estuvieron hospe-
dndos iiace pocos días en un hotel de esta 
ciu Jad, y que dieron al principal delincuente, 
doscientas diez pesetas por los objetos 
hurtados. Estos son. todos ornamentos y 
vestiduras sagradas, y consisten: 
En un íerno blanco, bordado en flores de 
seda, sin casulla, pero con capa pluvial, valo-
rado en mil pesetas. 
Otro encarnado, con capa, de seda, paño 
de hombro, casulld da lmát ica ,paño de pulpito, 
todo rameado en colores, valor 1.600 pías. 
Dos cornucopias doradas; 230 pesetas. 
Un lienzo que representa la Purísima; 
200 pesetas. 
Colgaduras, carmesí; 500 pesetas. 
Manto de seda brocatel, fondo verdoso, 
labrado defloripez, tejido con plata, antiguo; 
2.000 pesetas. 
Otro de sedi espolín, floreado en rosa, 
sobre fondo blanco; 1.000 pesetas. 
Estandarte de seda, rosa; 209 pesetas. 
Otro verde; 100 pesetas, 
Y una casulla verde de seda; 150 pesetas. 
En total, importa todo, 7.010 pesetas, y 
ha recibido el sacristán, doscientas diez. 
El negocio, pues, para ios pájaros esos, 
que parece se refugian en Granada, ha sido 
redondo. 
El sacristán está en la cárcel, convicto y 
confeso, y se persigue a los cómplices. 
La Guardia Civi l es la que ha practicado 
las investigaciones hasta descubrir el delito, 
y merece por su actividad y celo muchos 
plácemes.' 
Parece que han intervenido dos corre-
dores en el negocio, y de esclarecer esto se 
trata. 
N O T I C I A S «Mr 
f 
VIAJE Y BODA 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nncsíro querido amigo y paisano D. Julio 
Maclas Sánchez, que ha venido a esta ciudad 
con motivo de la boda efectuada el domingo 
pasado, de su hermana Dolores y nuestro 
estimado y joven amigo D. Francisco Cuenca. 
Fotografías y Ampliaciones : 
| Cuesta de la Paz, K | | ANTEQUERA | 
E L T E A T R O 
Viene actuando con gran éxito en el 
Salón Rodas la compañía cómico-dramát ica 
de los Sres. Vergara-Calvet, representando lo 
más selecto del repertorio moderno de este 
género, que era casi desconocido aquí, donde 
hacia quizá más de tres a ñ o s que no se ponía 
en escena obra alguna. Entre las artistas, 
merece especial mención, la Sra. Vergara que 
tiene dotes muy excelentes, así como también 
las Sras, Maiumbtes, Mur i l lo , Ordóñez, Pa-
nlagua, Viilasan y Peña , y entre los actores, 
los Sres. Barranco que es un actor que hace 
reír con solo ei gesto; Calvet que es un gran 
artista; Buxen, Moya, Villorreai, Conesa (el 
simpático actor, antiguo barí tono, tan esti-
mado de este público), Rodríguez, Jordán , 
Travanco, J iménez, Cala y Torrenz. Entre las 
obras representadas, han gustado extraordi-
nariamente, <La Propia Estimación*, «Los 
Gabrieles* y «El Verdugo de Sevilla». 
Creemos que el miércoles se estrena la 
famosa producción de Benavente, «La Ciudad 
Alegre y Confiada». 
Las Cédulas personales 
El plazo voluntario para adquirir las c é -
dulas personales, ha dado comienzo el día 12 
del actual, y terminará el 12 de Julio p róx imo . 
Lo que advertimos a nuestros lectores 
para su conocimiento. 
Baltasar | a r t í n e z Duran 
(Continuación) 
«La naturaleza renacía a nueva vida con la llega-
da de la primavera; libre el arroyo de sus grillos de 
hielo, cantaba su libeitad,nyéndose y saltando como 
un loco por el vulle; el viento, cansado de rugir y de 
encrespar las olas de la mar, buscaba en el fondo de 
la selva su arpa eolia para celebrar con enamoradas 
notas el dulce epitalamio de las flores; las nubes se 
rasgaban y desaparecían del horizonte, como si la 
mano divina concluyera en el aquel punto la obra 
del firmamento y tuviera voluntad de que fuese ad-
mirado por los mortales; la atmósfera o'ía a rosas 
como camarín de desposada, y era de escuchar el 
concierto de las aves, y las alegres risotadas de las 
giras campestres. La vida se sentía bullir por todas 
partes: menos en el lecho de un pobre moribundo 
para quien aquellas palpitaciones de la naturaleza 
eran en extremo nocivas y estímulo para ia muerte. 
La tierra cobraba nuevas fuerzas y se vestía de ga-
la, y el triste moribundo sentíase desfallecido y con 
mano ctispada revolvía los lienzos del lecho, como 
para envolverse en el sudario. La luz del genio, re-
concentrándose en sus ojos, resplandecía en sus pu-
pilas; allí ardía la inspiración, y se adivinaba en sus 
miradas al cantor del Crisétantsmo, de Polonia, de 
Las Artes y de L a Hermosura, 
Nadie ensalzó como él las galas de la Primave-
ra; y como sí esta estación de las flores quisiera vi-
sitarle agradecida en su última enfermedad, llegóse 
hasta su lecho de muerte una hermosa mujer, de 
quien bien pudiera decirse que era la personifica-
ción de la más galana de tas estaciones. 
Venía con otros deudos suyos y amigos del poe-
ta a distraer su ánimo de triste» imaginaciones,aIen-
tando en su corazón la esperanza de que aún había 
de recobrar la vida de manos de la muerte. Presen-
tóle la mujer una tabla pintada con toda la maes* 
tría con que ella sabe concluir sus cuadros, porque 
era extremada artista, y como la viese el poeta y 
contemplase la tabla por breve rato, pidió papel y 
pluma, y con mano incierta y genio seguro, escribió 
el soneto siguiente, que fué su última composición: 
A CECILIA, L a T a b l a . 
Seco tronco que escueto se levanta 
desnudo de verdor y de ramaje; 
una cierta tristeza en el celaje 
que tan pronto conmueve como encanta; 
Flores cuya riqueza y gracia es tanta 
que dan vida a aquel lúgubre paraje; 
Cecilia, en tu lindísimo paisaje 
tal es la muda realidad que espanta. 
Tu genio en esa tabla audaz destella; 
símbolo de esta vida transitoria; 
tac triste escena nuestras vidas sella; 
Flores y troncos son ¡ay! nuestra historia; 
y, uno tronco abatido, otra, flor bella: 
yo espero ya la mueite, tú la gloria. 
Tre» días después, los vaticinios de Baltasar 
Martínez Dúran, que este era el insigne poeta de 
mi narración, se realizaron y entregó su alma cris-
tianamente en manos del Criador». 
A N G E L D E L ARCO. 
(Continuará) 
Nuestras JOYAS artísticas 
Es axiomático que la ignorancia 
es de todos los tiempos. 
A la pluma ponen trabas ciertos respetos, 
pero no hasta el punto de que por guardar 
ese deber social se ahogue en nuestros 
pechos la indignación producida por actos 
punibles. Dejar de protestar de los enemigos 
encubiertos de nuestras gloriosas tradiciones, 
sería significar solidaridad con aquellos que 
dejan incumplidos deberes de ciudadanía. 
Olvidarse de obligaciones impuestas al pro-
pio decoro, haciendo traición a nuestras 
tradiciones, en pugna con los sentimientos 
de amor a la patria chica; apoderarse de la 
propiedad ajena, vendiendo objetos que no 
les pertenecen,es desde luego un acto bochor-
noso, ejecútelo quien lo ejecute, para el que 
la ley tiene señalada la correspondiente pena. 
Ignoro si alguna vez se impuso el merecido 1 
castigo a tan inicuo saqueo, que indignación i 
general viene causando, y sobre el cual, por ! 
exceso de respeto, g u a r d é silencio hasta 1 
ahora. 
Mas como los hechos no tienen contra-
dicción, y pudieran concretarse acusaciones 
que flotan en el ambiente públ ico, sin preten-
der quitar prestigios a quienes bien mere-
cidos loa tengan, estoy dispuesto en los 
casos que sobrevengan a combatir en la 
prensa a esos malos ciudadanos que dejan 
una semilla de descrédi to , cuyo fruto deja | 
mancha imborrable de incultura, por lo que j 
Antequera sería considerada como asilo d e l 
barbarie, consecuencia de las ventas clandes-
tinas que tienen lugar en demasía . Los que 
tal hacen dejan al descubierto su ignorancia, 
y al menospreciar el valor y origen de las 
cosas, abren paso a la censura pública. 
Voces de alarma se imponen si hemos de 
conservar tas reliquias artísticas que nos 
restan, ya que los llamados a custodiarlas 
las expolian, pasando luego a otras naciones, 
en desdero de la nuestra, y dando, por tanto, 
un triste espectáculo ante el mundo c iv i -
lizado. Es cierto que la mayoría de las profe-
siones tienen sus quebrantos, sus reveses; 
tanto más , cuanto son mal retribuidas, pues 
muchas de ellas no dan lo necesario para el 
diario sustento. Pero de todos es sabido que 
el fin no justifica los medios, por lo que el 
deber nunca ha de dejarse incumplido, y 
mucho menos por los que deben ser excla-
vos de él, ya que hay ciertas clases que por 
razón de su cargo están llamadas a dar ejem-
plo de probidad y cultura. 
Los ornamentos, telas, man uscritos, cua-
dros, esculturas y demás objetos de arte que 
salieron de nuestro suelo, no tienen cuento. 
Muchos ejemplos pudieran citarse para com-
probac ión de lo anteriormente sentado. Mas 
baste decir que en un caso reciente la justi-
cia interviene, y no se hará esperar un ejem-
plar castigo, 
MARTÍN , A N S Ó N 
12-4-917. 
quina de escribir, que según los que la han 
vj j to , supera a las conocidas en mucho. Im-
prime 90 caracteres, y su funcionamiento es-
tá al alcance de un niño. La novedad con-
siste en que no (lene teclas; se vale para es-
cribir solo de dos muelles que al oprimirlos, 
imprime la letra sobre el papel, sin dejar por 
ello de ser tan rápida como la mejor de las 
conocidas. En cuanto a su mecanismo, es 
sencillo y consistente, cosas que evitan el 
que haya que componerlas frecuentemente, 
además de que su costo ha de estar al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Dado el espíritu patriota del Sr. Paneque, 
su mayor deseo sería que la fabricación y ex-
plotación de su invento se hiciese en Ante-
quera, para cuyo fin se propone venir en bre-
ve con su primer modelo y exponerlo a los 
dueños de fundiciones y talleres mecánicos, 
para ver si se prestan a su construcción y que 
este beneficio quede en su ciudad natal; pero 
de no poder ser así, irá a Málaga o Sevilla, a 
fin de que no salga de ta región andaluza. 
Felicitamos con toda nuestra alma al que-
rido paisano, que tanto contribuye a enalte-
cer y gloriar su patria chica. 
PANEQUE CARREGALO 
A este querido paisano le conocíamos y» 
como comediógrafo en dos aspectos: de g é -
nero festivo y de costumbres. El grandioso 
éxi to que obtuvieron las obras E l Salto de 
agua y Lov Comunistas, cuando fueron re-
presentadas en nuestro teatro hace tres años , 
es recordado por todos. 
Pero aún desconocíamos otra obra suya 
perteneciente al género dramático, E l Pesca-
dor de San Telmo, que fué estrenada en 
Madrid y representada hace pocos años en 
Aranjuez en presencia del Infante D. Fernan-
do, obteniendo un gran triunfo y mereciendo 
el Sr. Paneque cí honor de que S. A. lo 
llamara a su palco para felicitarlo y ofrecer-
le su valioso apoyo. 
Y esta obra, parece que no tardaremos 
en conocerla, pues el celebrado actor señor 
Calvet, director de la compañía que ahora i 
actúa en el Salón Rodas, tiene en su poder 
el libreto y es probable que aproveche la 
ocasión para presentarla a los antequeranos 
en esta misma temporada. 
Hasta aquí conocíamos al Sr. Paneque 
como escritor; pero su ingenio y capacidad 
no se detienen ahí, y ¡ved cosa más intere-
sante! un guardia civil que los ratos que le 
dejan libre como tal, se dedica a producir 
obras teatrales, aún extrae de esos escasos 
momentos, espacio para dedicarse a la mecá-
nica y de repente se nos revela INVENTOR! 
Sí, apreciables lectores, inventor de una má-
Un diario madrileño La Acc ión , publicó 
días atrás el siguiente suelto: 
«¿Qué pasa? 
Según noticias que llegan a nosotros, el 
día 6 de Febrero fueron depositadas en la 
Caja General de Depósi tos del Ministerio de 
Hacienda 12.000 pesetas para responder de 
unas denuncias por falta de pago en la con-
tribución. 
Hoy llega a nuestras manos una carta, en 
la que se dice que las denuncias se refieren a 
49 fincas enclavadas en una provincia p r ó x i -
ma a Madrid y que no tributan un solo cén-
timo. 
Se añade en ta carta que en el asunto 
figura el nombre de un político de elevada 
categoría. 
¡A ver, a ver! Que se esclarezca eso.» 
Y la revista satírica E l Men l ide ro , escri-
be con tal motivo lo siguiente, dir igiéndose a 
La A c c i ó n : 
«Mamporro, desde que era así de chiqui-
tín, le tiene declarada la guerra a los jeroglí-
ficos y a todo lo que sea enrevesado; pone-
mos, por ejemplo, un discurso de Toca, un 
artículo de Unamuno, etc. etc. 
Cuidado si es cosa fácil decir que el día 
6 de Febrero, en la Caja de Depósi tos men-
cionada, fueron depositadas las doce mil 
blanqui l las por un señor de Guadalajara 
(cuyo nombre, cerno no hace al caso, lo re-
servamos; que sí lo hiciera, ya estaba), para 
responder de 49 denuncias ( una ligereza ) 
contra un tal conde de Romanones, que, si 
no estamos equivocados, es presidente del 
Consejo de ministros, por otros tantos bienes 
que en la provincia no pagan contr ibución. 
Esto lo puede comprobar «cualquier» ciu-
dadano que, como D. Félix, tenga curiosidad 
y se lo proponga. 
/C/ai- i í /a i ' , señora; y al que no le guste 
que se rasque! 
Si el presidente del Consejo de ministros 
no vota, ni paga contr ibución, ni cumple las 
leyes, ¿qué hemos de hacer los demás d ú d a -
nos de categoría más o menos fina o maca-
rrónica? 
¡Señores, que parranda de país!* 
E L nuevo dueño del establecimiento de ULTRAMARINOS y COLONIA-LES situado en calle Estepa y San Bartolomé pone en conocimiento 
del público ía reapertura de éste, con el nombre de 
donde se expenden toda clase de artículos comestibles, embutidos, galletas, 
conservas de todo lo conocido, mantecas, arroces, azúcares, café Puerto 
Rico, bebidas finas y corrientes, comidas y fiambres a todos precios. 
escitiliia a oalle S int's»auto- I > 
2 
l^oJTIHÍ i as í 1 o 
PARANGONANZA VERGONZOSA 
VAMOS PROSPERANDO 
En el proceso de los acontecimientos 
pol í t icos permanecer siempre en una mis-
ma actitud no es buen indic io ; no negare-
mos que el estancamiento sea necesario ;i 
veces para orientarse, pero cuando este es 
impuesto pur un estado ruinoso, la ca t á s -
trofe no tarda en seguirle y cuando esto 
ocurre, ya no resta otra so luc ión sino 
adoptar la frase de un ilustre polít ico con-
t e m p o r á n e o ; r enovarse o perecer. 
Recorramos las principales vías de nues-
tra pob lac ión y hallaremos jun to a la m i -
seria presente, notables obras que nos d i -
cen un nombre sepultado en el ingrato o l -
vido; vayamos al paseo de Alfonso X U I , 
lleno de luz y de encanto, vayamos a v i -
sitar las ruinas de la ermita de San Salva-
dor y notaremos que el esp í r i tu de un 
hombre que edificó maravil las para su pa-
tr ia , se cierne sobre el ambiente de apa t ía 
y discordia que nos envuelve y nos abo-
chorna. No insistamos m á s en mantener 
oculto al p ród igo autor de las bellezas que 
enriquesen a nuestra patria, hora es ya de 
hablar del malogrado cuanto Excmo. señor 
D. Francisco Guerrero M u ñ o z : p r e g u n t é -
mos a Antequera, y Antequera hab la rá 
por él . 
¿ P e r o q u é hizo este prohombre sino 
cerrar con egregio broche la bri l lante 
serie de los que le precedieron en la A l -
caldía? ¿Quién no recuerda los solemnes 
días que escribieron m u y alio el nombre 
de nuestra amada ciudad? ¿No ocuparon 
el si l lón presidencial de la Casa del pueblo 
figuras tan prestigiosas y de tan alto relie-
ve como el Sr. M a r q u é s de Cauche, el se-
ñor D. Juan de Dios Pareja, D. Agu>iin 
M u ñ o z y D. Rafael G o n z á l e z Ánleov? 
Eran estos, unos celosos y pa t r ió t i cos 
amantes de Antequera que se inmolaban 
en a,ras del bien c o m ú n y por eso disfrutó 
este pueblo a ñ o s p róspe ros de inenarrable 
paz y ventura, Pero si establecemos un pa-
ralelo entre ia labor gubernativa de aque-
llos honrados c ó n s u l e s de la patria ante-
querana v los que i c t j l í m e n t e rigen los des-
tinos de ésta.fa deformidad salta a la vista: 
q u i s i é r a m o s perder la existencia antes que 
proseguir en la senda del desbarajuste ad-
minis t ra t ivo y del ant ipatr iot ismo m a n i -
fiesta; camino emprendido por elementos 
e x t r a ñ o s a este pueblo que han venido n 
coactar nuestros sagrados derechos. 
Se ha invocado el nombre de A r m i ñ á n 
p:ira e n g a ñ a r a un pueblo honrado, con 
la reedif icación de sus monumentos, con 
la g u a r n i c i ó n , con la c reac ión de uña es-
cuela de Artes y Oficios, todo esto ha sido 
un ofrecimiento infant i l para seducir a una 
masa noble: nada se ha hecho en realid i d . 
Pero no. mentimos: ios forasteros re-
gentes y la polít ica aborto del Cort i jo Gran-
de, han invert ido los cuantiosos fondos de 
la Caja munic ipa l en esparcir una tenue 
capa de grava sobre ei pavimento de nues-
tras vías; han C A N A L I Z A D O , —no vayáis 
a creer que el Guadalhorce,— pero s í ' l a s 
aguas pluviales en el paseo, abriendo ra -
qu í t i cas zanjas, y por ú l t i m o , movil izado 
el es t iércol , a r r o j á n d o l o en una enorme po-
za de varios metros de anchura, situada 
jun to a ios tancos de «la Glor ie ta» , sin du -
da para que el p r ó x i m o verano las ema-
naciones saludables preparen un grato per-
fume a las personas que i rán allí a solazar-
se. ¿No resulta vergonzosa ia parangonan-
za? 
D. Francisco Guerrero M u ñ o z , ( s épan -
lo los antequeranos que nos lean) c o r o n ó 
su inconmensurable labor llenando los 
salones del A)-un ta miento de notables 
retratos de hombres ilustres de toda condi-
ción y que dieron d ías de explendor a 
nuestra patria: pues hasta el presente 
n i n g ú n concejal se ha ocupado en la sesión 
de pedir que el autor del Paseo tenga un 
retrato digno de figurar entre aquellos que 
( él mismo colocó. 
En cambio hay un rasgo bien saliente 
en la Antequera de huy; que merece cono-
1 cerse una vez m á s por ser de los pocos que 
i nos van quedando. A l suceder en el cargo 
j de presidente a Don Rafael de Talevera 
(q . g. h . ) una ilustre personalidad, declaró 
que no lo ha r í a en tanto no se pusiera en 
el sa lón el retrato del malogrado e ilustre 
antequerano. De estos rasgos de belleza 
mora l , podemos ofrecer hoy m u y pocos, 
por desgracia, 
¿Y p o r q u é nos hemos estancado? ¿Y por 
q u é vamos de mal en peor? ¡ A h ! Porque 
si aquellos genuinos representantes del 
pueblo t en í an la aquiescencia de este, y ve-
rificaban sus sesiones con nu t r ida corpo-
ración munic ipa l , hoy solo cuatro conce-
jales osan pisar la alfombra del sa lón de 
sesiones; v aunque los tales sean unos s é -
necas, es lógico suponer que tan exigua 
co labo rac ión no puede resolver con venta-
ja los problemas de una p o b l a c i ó n de m á s 
de 20.000 almas. 
Horr ib le degene rac ión a que hemos l l e -
gado por falta de valor c ív ico, por indo-
lencia y por dejar que los forasteros en-
tiendan en cosas que l e g í t i m a m e n t e nos 
pertenecen, existiendo aqu í elementos va-
liosos que podían rendir los m á s conspi-
cuos frutos, semejantes a los que ofrecie-
ron a este pueblo la p léyade augusta de 
aquellos Alcaldes y Ediles que desfilaron 
por la Alca id ía , l lenando de honra y prez a 
Anteq uera. 
J O S É AVÍLÉS-CASCO. 
A b r i l , 1917. 
•íLa Novela Breve:^ 
BE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
POR UNA DESLEALTAD 
¡Qué triste estaba Juan! ¡Daba pena 
verle!... ¡Mala partida le h a b í a jugado el 
muy tunante de Santiago! ¡Y eso que se 
preciaba de amigo! ¡Y eso que le daba 
tantas pruebas de su amistad! . . . 
Con la cabeza entre las callosas manos; 
sentado sobre el blanqueado poyete de la 
rús t ica estancia, bajo una acacia en flor, 
que al soplo del aire dejaba caer sobre él 
a manera de nevada, uno y otro pé t a lo , sus 
ño re s deshechas; d i r íase que Juan, u rd í a 
una venganza contra el p i c a r ó n de San-
tiago, que tuvo ia ocurrencia de qui tar le la 
novia. 
Nada de ello acusaba, no obstante, el 
semblante dulce de Juan, aquel m o c e t ó n , 
campecino de origen, duro como ei ter rón 
de arcilla que al golpe dei arado cayó 
rodando al surco y de alma tan sencilla 
e inocente, que m á s de una vez, hizo reír 
a carcajadas con sus Cándidas charlas, a los 
rudos patanes, sus camaradas en las faenas, 
¡Desgrac iado Juan! Trabajoso le era 
acomodarse a su sino en aquella ocas ión . 
Costara lo que costase, a viva fuerza lo 
v e n c e r í a . ¡Ya se lo d i r í a éí a su Judas! 
A estos pensamientos le llevaba el amor 
que sent ía por Luisa, la bella aldeana; 
blanca como las flores de! a lmendro; de 
cabellos ca s t años que cogidos en capr icho-
sas caracolas, eran la envidia de sus negros 
ojos; m á s hermosa a ú n , que el verde pegu-
jar que s e m b r ó agolpes pensando en ella. 
¡Verdad que él no se a t r ev ió nunca a 
decirle nada! Pero ella lo s a b í a . . . ¡lo sabía 
de sobra!... desde aquella tarde calurosa, 
en que con otras amigas, tan preciosas 
como ella, al cruzar en alegre r o m e r í a , 
llegó a la casa de Juan a pedir agua, que é! 
todo complaciente rebosando a l eg r í a , la dió 
a beber en una tosca jarra. Y tampoco y de 
n i n g ú n modo lo ignoraba Santiago que 
desde aquel entonces, estuvo en el secreto 
de la pasión e x t r a ñ a de su amigo y tal vez 
por traerlo a la realidad, cantaba aquella 
copla que Juan no sab ía comprender: 
El que quiere a una mujer 
y no se lo dice pronto, 
que,no se queje de spués 
si se la quitan por tonto. 
1 1 
Con paso a las veces torpe e indeciso, y 
a las veces decidido y firme; dejando a sus 
espaldas en confusa a g l o m e r a c i ó n , árbol 
tras á r b o l , la in terminable andana de tos 
que, bordeando el poé t ico camino , mos-
H E R A L D O D E A r . ' T S Q ü B H A 
traban ya entre sus verdes ramas, la flor 
nuncio del fruto; veíase a Juan, caminar 
desde su casa labor hacia la aldea; una de 
esas lardes a b r i l e ñ a s de cíelo azul, salpi-
cado tan solo por unas cuantas nubecillas, 
arreboladas por el mismo Sol que abajo 
en la t ierra, regalaba todo su color a las 
modestas amapolas y amorataba el l i r i o 
campesino. 
De repente,Juan se detuvo. Algo no tó en 
su camino que le d i sgus tó y que le hubie-
ra hecho volver grupas, de no alentarse a 
arrostrar el encuentro el amur a aquella 
muchacha, por q u i é n iba dispuesto a dar 
la vida sí preciso fuese. Era que Santiago 
avanzaba en d i recc ión opuesta a la suya, 
por el mismo camino y de no torcer por 
una trocha h a b r í a n de cruzarse. 
A v e n t u r ó Juan, seguir adelante y aque-
lla vez, contra su ca rác t e r , hizo el p r o p ó -
sito de no d i r i g i r palabra alguna al malo 
de su amigo. Este, empero, a pesar suyo 
al acercarse, hubo de decirle: 
—¿A donde vas, Juan? 
G u a r d ó éste silencio un instante; pero 
ahogando al cabo al sentimiento de rencor 
el de amistad, hubo de contestar: 
— Voy a la aldea. 
—^Vas a ver a L u i s a ? — a l u d i ó Santiago. 
A estas palabras, c ruzó por la mente de 
Juan, una de esas ideas que agostan el 
alma; a modo de esas bocanadas de aire 
ardiente, que doblan las mieses en el Es t ío . 
Más; v e n c i é n d o s e otra vez a sí mismo, 
repuso: 
— A ver a Luisa, si no te enfandas. 
—Antes que enfadarme,he de decirte que 
no vas descaminado; porque esa mucha -
cha, que tu tanto quieres y que a mí me 
ha encantado sobremanera, me ha dicho, 
a despecho de mi pasión y en auge de ia 
tuya, que ella solo quiere sobre la tierra a 
un hombre y ese hombre eres tu . Y, a 
decirle verdad, en parte lo he sentido y en 
parte rne he alegrado; porque mi desen-
g a ñ o , por el ca r iño que te lengo, se disipa 
ante la dicha que te espera. 
A esta confesión de Santiago, s iguió un 
abrazo de despedida de los reconciliados 
amigos y meditando en el nuevo sendero 
que se a b r í a ante sus ojos, pros iguió Juan 
todo alborozado y gozoso, el camino de la 
aldea. 
I I I 
¡No hay dos amigos que tanto se esti-
men como Santiago y Juan! ¡No hay dos 
amantes que m á s se quieran que Juan y 
Luisa! La deslealtad de Santiago hab ía 
entronizado en sus amores a Juan, el t í m i -
do campesino, que envalentonado ame 
aquel peligro, se a t rev ió a decí rse lo a Luisa. 
Era un día canicular. La tarea de la 
t r i l l a cesaba en aquel momento, dejando 
paso a 1P hora de la siesta. Sobre un m o n -
tón de b á l a g o , a g r u p a d o a la sombra de una 
vetusta encina, dos jóvenes departen ale-
gremente. De pronto se alza el habla de 
uno de ellos que dice: « J u a n , daca el c á n t a -
ro que aclare la g a r g a n t a . » Y, a poco se 
eleva la voz de Santiago, que entona en un 
aire popular la conocida copla que ya Juan 
llegaba a comprender: 
£1 que quiere a una mujer 
y no se lo dice pronto, 
que no se queje d e s p u é s 
si se la qui tan por tonto. 
R I T A G O D E L B E . 
D E UN C O L E G A 
«La Unión Ferroviaria», de Madrid, escri-
be un suelto que insertamos a continuación: 
Capí tu lo de Reclamaciones 
PARA EL SEÑOR MINISTRO 
DE LA GOBERNACIÓN. 
«A las innumerables quejas que continua-
mente recibimos de los sufridos compañeros 
de Bobadilla, llega hoy a nuestro poder una 
que no podemos pasar en silencio y que 
trasladamos al Sr. Ruiz J iménez para que 
ponga coto a los abusos de un monterilla 
que trata de aumentar los ingresos del Muni-
cipio de un modo bien arbitrario y a todas 
luces intolerable. 
j-Mal está que el alcaide de Antequera,que 
es el monterilla aludido, no deje en paz a 
los agentes ferroviarios de su jurisdicción, 
por cobrar el impuesto señalado por cedulus 
personales, ya que, mientras no se reforme el 
sistema tributario de los Ayuntamientos, de 
alguna manera han de reforzar su Erario. 
>Y mucho peor que a aquellos que no la 
pudieron pagar a su tiempo por sus muclias 
necesidades y escaso jornal se les descuente 
el importe en nómina, como si fuera una 
deuda que hubieran que saldar en plazo fijo. 
»Pero es el caso que otro nuevo impuesto 
Viene a estrechar más su situación y el «Re-
parto vecinal», así denominada esa carga, les 
amenaza de modo imperativo por obra y 
gracia del arbitrario alcalde de Antequera. 
»¿Cree usted, señor ministro de la Gober-
nación, que tiene el deber de aceptar este 
nuevo impuesto aquellos obreros que son 
considerados como transeúntes , teniendo, 
como tiene la Compañía, multitud de Empal-
mes, donde existen barriadas en las que se 
Íes dá albergue gratuito y en algunos ense -
ñanza para sus hijos y en ninguno de ellos se 
les somete a tales vejámenes? 
»Sabemos .que los ferroviarios de Boba-
dilla no están dispuestos a pagar más gabelas 
a los señores que han intervenido en el 
reparto y cuyas iniciativas y trabajos debie-
ron tender a cosas tan importantes como el 
abastecimiento de aguas, urbanización, higie-
ne, alumbrado y otras minucias. 
>Por el pronto se han dirigido a la Direc-
ción de la Compañía, y como la mayoría 
pertenecen a la organización, al Sindicato de 
Andaluces, el cual hará las gestiones necesa-
rias, que secundados por nosotros, tenderán 
a que aquellos compañeros no sufran los 
rigoies de ui¡os cuantos desaprensivos.» 
Comprobación ^ J , ; 1 ^ ^ " 1 ; 
arreglo de toda clase de m a n ó m e t r o s . 
Se advierte a los d u e ñ o s de prensas que 
los hidráulicos mejores dejan bastante que 
desear en cuanto a exactitud. Muchos nue-
vos, y los más a poco de servir, señalan 8 
toneladas cuando la presión reai es de 3 y 
media o 4. La c o r r e c c i ó n de los retrasados 
evitará serios perjuicios en las prensas y 
de los de vapor, consecuencias aún peo-
res. = A n t o n i o G. De lgado : San Bartolo-
mé, 2. — M e c á n i c a . E l ec t r i c idad . Cálculos 
de transmisiones de consumo mínimo; de-
terminación de fuerzas, &. 
SUBASTA VOLUNTARIA 
El día 24 del corriente mes a las 
' 12 horas, tendrá lugar en la no ta r í a 
de D Nicolás Alcalá , calle Maderue-
los n.0 9, la subasta públ ica de cinco 
; casas, n ú m e r o s 10. 12 y 14 de calle 
¡Nájera y n ú m e r o s 4 Y 6 de. Pla^a 
de Guerrero M u ñ o z , por el tipo de 
I 2.000 pesetas. ( 
El pliego de condiciones y t í tulos 
'de las fincas podrán ser examinados 
| desde hoy en dicha No ta r í a . 
BIOGRAFIA DE MAHOMA 
I I 
NTo puede fácilmente fijarse el año de! naci -
Oriento do Mahoma. No obstante, tres datos sirven 
para determinarlo al menos aproximadamente. 
Según la tradición, Mahotna había dicho: «Yo 
nací bajo el reinado del Rev justo.» Y este el cele-
bre Kesra Ancuchirvun (Cosmes el Grande), que 
reinó 4-7 años y 8 meses, y si admitimos, de 
acuerdo con el historiador árabe Ibr-el-Athir, 
que nació 7 años y 8 meses antea de la muerte de 
Ancuchitvan. el año de su nacimiento caería en el 
año de la expedición del R E Y etiope Abraha contra 
la Meca, expedición que terminó con la destrucción 
completa del ejército de Abralia. 
Debamos advertir que los historiadores árabes 
van Un poco acordes sobre el año de esta expedi-
ción, que según ella el nacimiento de Mahoma 
caería por el año 34 al 4Ü2 del reinado de Kesra 
Ancuchirvau. También es opinión generalmente 
admitida que Mahoma murió en el año 63á de Jesu-
cristo a la edad de (38 años, lo que indicaría que el 
año de su nacimiento fué el 569 de J. G. También 
se presenta otra duda, la de saber exactamente si 
la cifra de estos ti3 años ha sido fijada en años 
lunares usados entre los Arabes, o bien teniendo 
en cuenta la intercalación introducida en el año 
413 de Jesucristo. 
Otro historiador, y no precisamente ¡trabo, 
Canssin de Parceval, que ha hecho un estudio muy 
detenido sobreestá caestión. lija concretamente el 
nacimiento de Mahoma en 29 de Agosto de 570 de 
Jesucristo. 
L a piedad musulmana no falta a esta pendiente 
innataque, nos hace rodearla cuna de hombres 
extraordinarios, de la aureola que nace del presti-
gio de milagros y fenómenos sobrenaturales; ella 
recoje religiosamente sus narraciones sin discutir 
su origen, fundamento y veracidad; ella ios propa-
ga extensamente y los erija en creencias que raya 
eu el fanatismo. -
Según estas narraciones sacrosantas, segün 
ellos, que no podemos pasar en silencio por estar 
siempre preeentes en el espíritu de un musulmán, 
el mundo entero se conmovió en el momento en 
que nació el futuro profeta de los'Arabes. Cuentan 
que el palacio de Cosroes eu Ctesifón se bamboleó, 
y catorce de sus torres se desplomaron; el fuego 
sagrado de los pircos se apagó a pesar de la extre 
toada vigilancia de los magos; el lago de Sawa se 
secó; el grande moubel de los persas soñó la 
invasión de la Persia por los camellos y caballos 
árabes, y Amina contó a su suegro que durante su 
preñez había soñado que se estarcía en su seno una 
luz extraña y extraordinaria que iluminaba al 
mundo entero; en fin, Abdelmottaíib, yendo un 
día a ver a su nieto, observó con ^xtrañeza que 
había nacido circuncidado. 
E l niño, llamado Mahoma por su abuelo, dt 
hiendo hacer constar que fué el primero entre los 
árabes que llevó este nombre, fué conliado por su 
madre a su nodriza bednina, llamada Halima, que 
le llevó a su tribu en medio del desierto 
Al cabo de dos años fué destetado, mas como 
a Halima la crianza del niño le proporcionaba gran 
alegría y aún mayor utilidad, pidió a Amina que 
ie dejase educar al infante. L a tradición [cuenta 
que éste padecía una*ení'ermedad desconocida, y 
debido al inllujo de la supertición, se creía que 
era debida a la acción del espíritu maligno. Bien 
pudiera ser que esta misteriosa enfermedad fuera 
la epilepsia, porque en Orlente cree el vulgo que 
los epilépticos están poseídos del demonio. 
Él lector podrá hacer el comentario que más 
guste sobre el siguiente hecho que la tradición 
también cuenta. En efecto, nos dice que Mahoma, 
contando más adelante a sus discípulos uii inci-
dente que había causado a su nodriza un gran 
terror, cuenta que en su infancia, cuando jugaba 
en la llanura con sus jóvenes compañeros, dos 
hombres vestidos de blanco, que a su entender 
eran dos ángeles le echaron en el suelo y abrién-
dole el pecho (¿) le sacaron el corazón para lavarlo 
y purificarlo. 
Sóbrelo dicho habla el capítulo 94de! «Corán» 
que dice: *¿No hemos abierto nosotros tu pecho?» 
Esta frase es la traducción aproximada del original. 
Mientras que ciertos comentadores no ven en este 
párrafo mas que una expresión figurada de un 
corazón dispuesto por Dios para recibirla sabiduría 
y la revelación, otros pretenden ver en ella una 
alusión al suceso conservado por la tradición, 
según la cual el corazón de Mahoma había sídu 
realmente lavado y purificado por los ángeles , y 
así había sido desde la infancia elejido para altos 
designios. E l Corán nos hace, en otros capítulos, 
manifestaciones de un carácter sobrenatural y 
maravilloso. 
Como nuestra intención es solamente divulgar 
los hechos más notables que se cuentan del pueblo 
árabe, a esto solamente nos concretaremos, dejan-
do la interpretación y comentario'de los mismos al 
juicio y criterio del lector. 
En otros capítulos continuaremos la interrum-
pida historia, que tanto tiene de amena como de 
interesan te. 
A. B a l l a b r i g a y V i d a l l e r 
B A R C E L O N A 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
IGLESIA DE L A VICTORIA 
Día 16.—D.a Carmen Romero Bellido, por 
su madre. 
Día 17.—D.a Inés Vallejo, por sus difuntos. 
Día 1 8 . ~ D , Agustín Blázquez, por su padre. 
Día 19.— D. José Jiménez, por su esposa. 
I G L E S I A ' D E LA TRINIDAD 
Días 20, 21 y 22.—Por los cofrades difuntos. 
. m • mi — 
IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
El día 14 del actual dará principio la 
solemne novena que la Comunidad de 
Religiosas Mínimas ofrecen a su excelso 
Patriarca San Francisco de Paula, siendo la 
función principal el día 22, celebrando la 
Santa Misa cantada y se rmón. 
El Jubileo particular será costeado por los 
señores que se expresan a continuación: 
Día 14. — D . Ildefonso Palma, por su esposa 
e hijos. 
Día 15.—D.a Purificación Palma, por su 
esposa. 
Día 16,—D.a Purificación González del Pino, 
por su esposo. 
Día 17.—D.a Victoria Checa por sus difuntos, 
Día 18.—D. Manuel de los Reyes, por su 
esposa. 
Día 1Q.—D.a Rosario Lázaro Pozo, por sus 
padres. 
Día 20.—D. José González Machuca, por su 
esposa. 
Día 21.—D.a Concepción Ruano, por su 
esposa. 
Día 22.—D.a José García de Bellido, por sus 
difuntos. 
Lea Vd. L a R e g e n e r a c i ó n , per iódico grá- j 
fico, político-cultural, editado en Madrid, y ¡ 
que sin ningún compromiso político, no tie- ¡ 
ne más ideal que la verdad y la justicia; el 1 
mejoramiento de la cultura nacional en todos 
los ó rdenes y el triunfo de las legítimas as-
piraciones del Profesórado españo l . 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 30 de Marzo 
al 12 de A b r i l . 
N A C I M I E N T O S . 
María Ruiz J i m é n e z , Isabel Mar ín Na-
ranjo,Carmen Varo Casti l la ,Alfonso Fuen-
tes Carmona, Josefa L o q u e C h i c ó n , Juan 
S á n c h e z Gu i l l én , José Ruiz Morales, Anto -
nio Vegas Vegas, Miguel Mar ín F e r n á n d e z , 
Dolores Ronda Pozo, Francisco F e r n á n d e z 
G a r c í a , Francisco López J i m é n e z , Mar ía 
de la Paz León Sorzano, José T r i l l o Cant i -
llos, Salvador López Bravo, Amel ia Navas 
Palomo, Francisco Acedo Pinto, Francisco 
M u ñ o z Ramos, Socorro Arjona S á n c h e z , 
José Montenegro G a r c í a , Josefa Oí tiz Berro-
cal, Joan A l va Torres , Antonia Palma 
G a r c í a , Isabel M u ñ o z Ar raba l , Inés R o d r í -
guez f\uizt Dolores Espinosa R o d r í g u e z , 
Agust ina del Río G a r c í a , Catalina López 
Pino, José Almanza Caballero, Manuel 
A1 varez M u ñoz , Manuel Mol ina L e ó n , 
Enr ique Becerra G a r c í a , Rafael M o rente 
Boni l la , María Dolores Alba Duran, Migue l 
Velasco A l a r c ó n , María de la PazJFran-
quelo Castilla, Francisco M u ñ o z Rubio, 
Francisco Luque F e r n á n d e z , José Campos 
G a r c í a , Francisco Pérez Luque , An ton io 
M u ñ o z Avi lés , An ton io y José León Borre-
go, Juana Pacheco J i m é n e z . Alonso G u t i é -
rrez Mér ida , Mar ía G ó m e z Montes, Encar-
nac ión Vegas Car r i l lo , Gertrudis Conejo 
López , C o n c e p c i ó n Arjona Madr igal , An to -
nio H urtado S á n c h e z , Teresa Moreno 
Torres , Micaela G o n z á l e z M u ñ o z . 
Varones 28.—Hembras 2 4 . « « T O T A L 62. 
DEFUNCIONES. 
Rosario Cervera Ríos , 90 a ñ o s ; Francis-
co S á n c h e z Gonzá l ez , 89 a ñ o s ; José Ort iz 
R o m á n , 80 a ñ o s ; A n t o n i o S á n c h e z Botello, 
19 d í a s ; Salvador Algar ra Madr igal , 57 
a ñ o s ; Teresa S á n c h e z - G a r r i d o Car r i l lo , 
An ton io Mér ida M é r i d a , 52 a ñ o s ; José 
Berrocal Trasierra , 72 a ñ o s ; José Olmedo 
Bení tez , 70 a ñ o s ; "Juan Solis J i m é n e z , 71 
a ñ o s ; Pilar Ort iz M u ñ o z , 18 meses; Dolores 
Rubio Cuenca, 36 a ñ o s ; Ana M u ñ o z Cor -
dero, 62 a ñ o s ; Eufemia M á r q u e z Navarro, 
39 a ñ o s ; Pur i f i cac ión Vera Garc í a . 16 me-
ses; Rafael Gonzá l ez Arcas, 12 meses; Juan 
Soria Romero, 60 a ñ o s ; Ana Santos Zafra, 
18 meses; Agustina Rios G a r c í a , n d í a s . 
Va roñes 9.—Hembras 1 0 . « T O T A L 19. 
M A T R I M O N I O S 
Anton io Rama Marios con María de los 
Dolores Campos Pozo.—Francisco Romero 
A d a l i d con Vir tudes Romero G a r c í a . — 
Juan Anton io Barruecos Ocacia con Encar-
nac ión Rubio Montano. —Anton io Siles 
Pérez con Mar ía del Socorro García Olme-
do.-—Sil verio G o n z á l e z Conejo con Dolores 
del Pino P a c h é . — J u a n S á n c h e z Amava con 
Ana Gui l l én Cía vi j o .—Migue l Sandoval 
Reguero con Barbanera Romero F e r n á n -
dez .—José Soto Montero con E n c a r n a c i ó n 
Godoy Bautista.—Juan Pena R o d r í g u e z con 
Ana García Olmedo.—Francisco Garc ía 
Mar t ín con Socorro G o n z á l e z Hidalgo.— 
Anton io R o d r í g u e z R o d r í g u e z con Rosario 
Navarrete M a r t í n . — Francisco Cuenca L ó -
pez con Dolores Maclas S á n c h e z , — M i g u e l 
Escobar López con Carmen S á n c h e z G o n -
zá lez .—José S á n c h e z G o n z á l e z con Encar-
nación B e r d ú n L ó p e z . — I g n a c i o Pérez Ma-
tas con Carmen Luque G a r c í a . - J o s é 
Mol iha Gonzá l ez con Juana Escobar Cua-
drado.—Sal vador Ruiz Casado con Encar-
nac ión Rama Escobedo. 
Caja 5e Ahorros y P r é s t a m o s d? 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 8 de Abril de 1917. 
INGRESOS 
Por 654 imposiciones. . 
Por cuenta de 47 p r é s t a m o s 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . . 
PAGOS 
Por 57 reintegros . . . . 
Por 11 prés tamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por subvenciones . . . 
Tota l . . . 
PTAS-
13857 
3209 
181 
6 
CT*. 
25 
17253 
21014 
3340 
17 
25 
24371 
3 
68 
71 
H E R A L D O D E ÁNTEQUERA 
V i l 
Ahora es ocasión de visitar el 
acreditado establecimiento 
5e ha puesto a la venta en la Librería EL SIGLO XX 
esta nueva revista quincenal, que publica en cada número 
16 páginas de obras musicales selectas. PRECIO 50 céntimos 
; la p a e l l á l r MIÍÍO! 
Infante 0. Fernando, 69; esquina a calle Mesones. 
Acaba de recibirse extenso surtido de 
O B J E T O S D E E S C R I T u R I O . — Tinteros, 
e sc r iban ías de metal y cristal , s e c a - ñ r m a s , 
pesa-cartas, moja-sellos, escalerillas, pape-
leras, porta-plumas, lápices , etc. 
Gran variedad en P A P E L E S D E C A R -
T A S , en estuches y paquetes. 
D E V O C I O N A R I O S de todas ciases; eco-
n ó m i c o s y de lujo, de pasta blanca, para 
i . * C o m u n i ó n . — Novenas. = Medallas. —• 
Estampas.—Rosarios. 
C A T A L O G O S D E M O D A S de p r i m a -
vera y verano. Quedan muy pocos. ¡Acu -
did antes que se acaben! 
Sucesivamente se p u b l i c a r á una lista de 
los l ibros existentes en esta L i b r e r í a . 
¡ P o a | a cu ióaao , y repase los títulos, 
que haürá algún libro que le interese! 
«Manuales prácticos » — El abogado de tus comercian-
tes, por Gustavo la Iglesia. 
«El magnetismo y ei amor» por el pcofesor Waldo J* 
Swingle. 
«Siempre adelante» por Orisou Svétt Marden. 
«Mil y un medio de ganarse la vida.» 
«El Socialismo» Fundamenloy del sistema Marxista. por 
P. Pérez Díaz. 
«La gran guerra. Del Sena al Vístula» per A. Riera. 
«La tragedia mexicana» por Tito L. Foppa. 
«La Virilidad. Gomo se conserva y se recupera» por el 
Dr. Armand Kourtys. 
Manuales S O L E R y G A L L A C H . 
N 0 i.—Geomcln'a gen era N » ]'. — Mineralogía. 
» 9.—Economía política. 
» H .—Hongos comestibles 
y venenosos. 
» 13.—El sufragio. 
» 17.—La Guinea española 
» 20.—Abonos imluetriales 
?) 22.—Química biológica. 
» 23.—Bases para un hue-
vo derecho penal. ' J 
» 2o.— Gusanos parásitos 
en e] hombre. 
» 30.—Las Epidemias. 
^ 38. — Valor social de le-
yes y autoridades. 
40.—Arte de esludiar. 
41 --Plantas medicinales 
49. —Higiene industrial 
¡iO.—Corresp cadencia 
comercial. 
60—Dainiptm (Japón). 
•62.— Galvanoplastia y 
Electrólisis. 
75.—El arte del perio-
dista. 
09.— Manual de rimas 
selectas. 
41 m 
ARROZ LEGÍTIMO DE VALENCIA 
m a r c a 1COOOIJVEÍICO. 
ProQucto p a t e n í a O o . - M A N U E L 3 A R Q U E - Valencia. 
Con este a r roz puede hacerse una exquis i t a 
P A E L L A a la va lenc iana , sin necesidad de poner 
pol lo , n i carne a l g u n a . 
Igua lmen te se c o n d i m e n t a u n r i q u í s i m o ar roz 
a la m a r i n e r a , sin a ñ a d i r pescado. 
Próximamente de venía en Aníeqoera. 
Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ—Estepa, 86. 
S HERMANQS-f.-BAECELOKÁ 
ortical j Verdillo :: mseCTICIDAS :: DESINFECTANTES 
Para toda clase de plantas y ganados 
C u r a y hace desaparecerH)da clase de p a r á s i t o s de la V I T I C U L T U R A 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Especialidades contra el Miidew de la Viña y P o l l - R o i | de Naranjo 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERD0T:-: ANTEQUERA, P.' de Málaga 
mm& m 
ABONOS MINERALES 
DE 
José García BeNoy ^ Anteque^a 
f Importación directa de Primeras Materias para Abonosf 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.-—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre. — Superfosfaío de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz . 
Laborntorio químico para el análisis de Uerras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 pesetas la botella de un litro de jarabe. 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = | Antequera 
O C A S I O N 
Vendo en 6.000 pesetas au-
tomóvil Ford-Landoulet L¡-
mousin, a toda prueba. 
AUTO-GARAGE VICTORIA 
de VINOS de 
igueL Adalid García 
A N T E Q U E R A 
Selectos vinos de mesa, blancos, tintos 
y claretes, pasto y secos. — 
— Especialidad en anisados 
de todas clases y vinagres de yema. 
Alcohol desnaturalizado de 90 grados 
= ^ 1 
EN LA IMPRENTA 
E L S I G L O X X 
SE H A C E N TODA 
clase de impresos a precios muy económicos : 
cartas | facturas j notas de precios j papel de 
envolver mantecados y alfajores | tiras de 
precintos | libros | libretas 
Tip. E l Siglo XX.—Antequera 
G O N Z A L E Z HERMANOS 
Sevi l la® Málaga^Córdoba^Hueiva 
En MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Gemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies == Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
